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Albertho Akbar. NRP 1423016035. Penggambaran Maskulin Perempuan dalam 
Film Anna (2019). 
Dalam media perempuan terkadang direpresentasikan sebagai pandangan 
laki-laki dan image perempuan didominasi oleh laki-laki. Perempuan umumnya 
dihargai dari daya tarik dan keindahan saja. Sekarang ini kita dapat menemukan 
sosok perempuan yang dapat membentuk citra perempuan jadi lebih tinggi daripada 
laki-laki. Seperti yang ingin diteliti peneliti yaitu film Anna yang merupakan film 
Action disutradarai oleh Luc Besson. Penelitian ini akan dianalisis menggunakan 
semiotika Charles Sanders Peirce menganalisis tanda dengan ikon, indeks,  dan 
simbol. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif 
sehingga nantinya peneliti akan menjabarkan bagaimana maskulin perempuan di 
film Anna. Hasil dari penelitian ini nantinya akan menemukam seperti apa bentuk 
penggambaran sifat maskulin yang dengan karakter Anna.  
 






















Albertho Akbar. NRP 1423016035. Masculine Depictions of Women in Anna's 
Film (2019). 
In the media, women are sometimes represented as the views of men and 
the image of women is dominated by men. Women are generally valued for their 
attractiveness and beauty alone. Nowadays we can find female figures who can 
shape the image of women to be higher than men. As the researcher wants to 
research, the Anna film is an Action film directed by Luc Besson. This research 
will be analyzed using Charles Sanders Peirce's semiotics analyzing signs with 
icons, indexes, and symbols. This research uses a descriptive qualitative approach 
so that later the researcher will describe how masculine women are in Anna's films. 
The results of this study will later find out what form of depiction of the masculine 
character with Anna's character. 
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